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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta : Lukáesy Sándor. (Karmester: Balogh. Rendező: Rónaszéky.)
i
Z E M É L Y E K :
özvegy Sajgóné —
András, ) . —
Ferke, ) nai —
Boglár Ágnes — —
Zsófi, leánya — —
Keszeg Mihály —
Bálint, fia — —
Koppancs Misa —
Szilaj Kata, unokája —
Veréb Jankó, árva fiú —




— K. Rostagni I.
— Békéssy R.





- — Ágh Ilona.
Vendégek. Falusi nép. Munkások —
Csinos Julcsa — —
Boglyás Pál, napszámos — 
Pozdorjáné — —
Egy leány — —
Gubás — —
Gubás né — —
Fontos — —
Fontosné — —
Sári, szolgáló Ágnesnél —
Palkó, )
Peti, )













Felemelt helyárak: Családi páholy 8 forint, alsó- és közép-páholy 6 forint, emeleti páholy 4 frt 50 kr, I. rendű 
támlásszék 1 frt 50 kr, másodrendű támlásszék 1 forint 20 krajczár, földszinti zártszék 90 krajczár, emeleti zártszék 70- 
krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 60 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 50 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmes- 
tertöl lefelé 40 krajczár, karzat 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár. ________________ y
M T *  A t. bérlő uraságok a mai előadásra helyeiket, bérlet jegyeik elömutatása mellett, a rendes
napi helyárakért válthatják ki d. e. 11 óráig a szinházi pénztárnál, azontúl mások igényei vétetnek figyelembe.
j g y  A kedvezményes jegyek ném é r v é n y e s e k .    •
' Jegyek d. e. 8 -1 2 - ig  és d. u. 2 órától kezdve válthatók. Páholyok és I-ső rendű támlásszék a baloldali, a többi helyek a jobboldali pénztárnál.
Kezdet© ^  öraltor. ~ — -
Holnap, Pénteken, 1S87. márczius .18-án
4  csiszár i s i s z s i
Dráma 4 felvonásban.
Debneee, 1889. Hym tt w&tm kfiasrapaátiAbaft.— 858. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm. 43, 181).
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
